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直司 掌日庶膿癌症における口蓋肩桃摘出術の効果













































































































































であり 、有効以上の 有効率は93. 7 %とな った
(Fig. 2)。性差、発症年齢、病悩期間は、扇摘の有




られてきた。 Guiteand Parade (1939)の定義による
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There is stil no conclusive therapy for pustulosis pall1aris and plantaris and various ll1ethods are present including 
corticoid therapy. Resection of a lesion based on the th巴oryof infection in the tonsil is one of thell1 
Th巴reis not l1uch objection to the fact that there are cases which are cured by tonsilectol1Y but there are still1any 
problel1s interll1S of eficacy rate. It seel1S quite il1portant to show how effective tonsilectoll1Y is in the aspect of 
elucidating the pathology of onset of pustulosis pall1aris et plantaris and treating the disease. 
1n the present study， we exal1ined the efects of tonsil巴ctOl1yl1ainly on il1provel1ent of rash in pustulosis pall1aris 
et plantaris 
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